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ABSTRAK 
INNA RIA NURANI, C100100163. 2014. PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SEKRETARIS DAERAH 
SRAGEN. FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Surakarta. 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan 
Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia (2) untuk mengetahui 
apa yang mendasari hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah Sragen 
dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Mengingat peranan dan kedudukan 
pegawai negeri yang penting, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai 
negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau 
kekuasaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi yang dilakukan sekretaris daerah 
Sragen yang dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan segala sesuatunya 
atau aturan dan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun mengenai 
bagaimana yang mendasari hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam 
menjatuhkan putusan atas perbuatan Terdakwa yang dapat dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
Kata Kunci :Korupsi, Sekretaris Daerah Sragen, KorupsiPegawaiNegeriSipil 
 
ABSTRACT 
INNA RIA NURANI, C100100163. 2014. COMPLETION OF CRIMINAL 
CASES OF CORRUPTION COMMITTED BY THE PROVINCIAL 
SECRETARY SRAGEN. Faculty of Law of Muhammadiyah Surakarta 
University 
These research purposes (1) to determine the arrangement of Corruption in 
criminal law in Indonesia (2) to find out what the underlying Semarang 
Corruption Court judges in decisions on the actions undertaken by the District 
Secretary Sragen categorized as Corruption. Given the role and status of civil 
servants is important, then it is no exaggeration that the civil servants within it 
there is a potential for abusing his position or his power. Based on the results of 
this study on the basis of consideration of judges in imposing criminal acts of 
corruption committed sragen regional secretary that taking into account the legal 
facts and everything or rules and basics of law in Indonesia. As to how the 
underlying Semarang Corruption Court judges in decisions on actions that can be 
stated defendant was legally and convincingly guilty of committing the offenses 
charged in the indictment Prosecutor.  
Keywords: Corruption, Regional Secretary Sragen, Corrupt Civil Servants 
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MOTTO 
 
 
Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang (Einstein) 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri (Muhammad Ali) 
Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti (John Gardne) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum (Mahatma Gandhi) 
Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang tidak orang lain miliki dan 
setiap orang akan melewati proses demi proses menuju sukses yang mereka 
hendaki maka hargailah di setiap prosesnyakarena tidak ada satupun yang 
instan (penulis) 
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